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Alma Mater 
Music by Raymond Mech 
Lyrics by Andrew Mech, PhD, Professor of Mechanical Engineering 
Here in central Indiana 
is the school we know is best. 
Rose-Hulman, Yes, our Alma Mater 
far surpasses all the rest. 
Sing her glories and her praises 
in every way she does excel. 
Rose-Bulman, you're our Alma Mater 
our Alma Mater loved so well. 
Rose did more than set foundations 
for the work that was to come. 
The people here became as family; 
Rose became another home. 
Though we live at quite a distance 
and time has passed since our farewell, 
Rose-Hulman you have grown yet dearer 
our Alma Mater loved so well. 
Dear Old Rose 
The School Fight Song 
Words and Music by Malcolm C. Scott, Class of 1922 
Dear Old Rose 
The sweetest flower that grows 
Here's to your colors rose and white 
Here's to the ones who've kept them bright. 
Colors true for those who honor you 
Here's to everything you've done 1 
Here's to every fight you've won. 




Class of 2021 
October 1, 1996 - February 16, 2021 
Bill Kline 
Associate Dean of Innovation and 
Professor of Engineering Management 




































Lauren Marie Conley 
Hunter Michael Crumly ... 
Michael Martin Dula ........ . 
Jarvis James Faught II 
Alex Holden Gipson .. 
Anastacia R Greene ........... 
Caden Lynn Hellyer 
Colby Nathaniel Horne .. 
Peter James Householter ... . 
Logan Michael Hutchison ... . 
Hans William Knoeplel ..... . 
Rebecca Anne Kramer 
........... Pickerington, Ohio 
. Chatham, Illinois 
St Augustine, Florida 
Terre Haute, Indiana 
Sheridan, Indiana 
. .. Henryville, Indiana 
. ...... Tipp City, Ohio 
.... Naples, Florida 
. ... Wheaton, Illinois 
New Market, Alabama 
Amy Jo Metz ....................... . 
. .... Paris, Illinois 
....... Louisville, Kentucky 
. . . . . . . Ferdinand, Indiana 
......... Marshall, Illinois Derrek Wayne Miller 
Nicholas Steven Miller ............... . 
Robert Timothy Neal ...... . 
Austin Jeffrey Sauerteig ............ . 
Trent Austin Shepherd ....... 
Samantha Joyce Stevens ............ . 
Renting Tan ........... . 
Zachary Robert Tate . 
Michael Joseph Whitacre 
Jerome Albert Wurtz Ill ............... . 
Dominic Joseph Yurkanin .............. . 
Auburn, Indiana 
. ..... Noblesville, Indiana 
....... Arcadia, Indiana 
.. Warsaw, Indiana 
. ..... Eagan, Minnesota 
................ Beijing, China 
. ......... Maryville, Tennessee 
...... Paris, Illinois 
........ Cold Spring, Kentucky 
. ... Fort Wayne, Indiana 
Two Degrees: CIVIL ENGINEERING and BIOLOGY 
Morgan Renee McDonald ........................................ Indianapolis, Indiana 
Anticipated Summer or Fall Completion 
CIVIL ENGINEERING 
Andrew Patrick Dion ...... . .. Valley Center, California 
COMPUTER SCIENCE AND SOFTWARE ENGINEERING 
COMPUTER SCIENCE 
David Alba-Lopez ........ . 
Andrew Conrad Blonsky ... . 
Alexander Cuellar Bradshaw ...... . 
Praneet Chakraborty ......... . 
..... Indianapolis, Indiana 
................. Lakewood, Ohio 
. ...... Houston, Texas 
. ................ Aurora, Illinois 
Junhao Chen ........................... . ..... Foshan, Guangdong Pr, China 
.. Kunming Yunnan, China Lilin Chen 
Dennis Alexander Colomes ..... 
Stephen Liam Crowell . 
Yilan Cui ........ . 
Alexander Reid Dripchak .. . 
Samuel Geis Dunaway ...... . 
Samuel Colter Flickinger ..... . 
Ashley Elizabeth Fowler ..... . 
Benjamin George Gothard .. . 
. ........... Griffith, Indiana 
Terre Haute, Indiana 
......... Huzhou, China 
............... Louisville, Kentucky 
............................ Coatesville, Indiana 
................................ Decatur, Illinois 
. .... Lucas, Texas 
Christopher James Gregory ................. . 
.. Cincinnati, Ohio 















INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE 
(DUAL BS DEGREE WITH HOCHSCHULE ULM, GERMANY) 
Triple Major in INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE, 
SOFTWARE ENGINEERING, and MATHEMATICS 
Andrew Paul Sadler . .. Rochester, Minnesota 
SOFTWARE ENGINEERING 
Jared Daniel Brutcher ........... . 
Justin Anson Eccles .................. . 
Jaxon Warren Hoffman ..... . 
Anthony Robert Kaiser ......... . 
Joseph Arthur Krisciunas .. . 
Arjun Mahajan ............. . 
Jacob William Meister 
Noah Bradley Thomas ................ . 
New Palestine, Indiana 
. ... Eagan1 Minnesota 
Mooresville, Indiana 
. .. New Albany, Indiana 
...... Mason, Ohio 
........ Pune, India 
...... Taylorville, Illinois 
....... Indianapolis, Indiana 
Double Major in SOFTWARE ENGINEERING 
and COMPUTER ENGINEERING 
Xinyu Shen ......... . .... Shanghai, China 
Double Major in SOFTWARE ENGINEERING and COMPUTER SCIENCE 
Joanna Elizabeth Garrett. ..... . . ........ Livonia, Michigan 
Daniel Hiro-ichi Johnson .......... . . ... Columbia, Missouri 
Anticipated Summer or Fall Completion 
COMPUTER SCIENCE 
Patrick Thomas Barr ......... . 
Mengyue Chen ...... . 
Anand Joy Desai .. . 
Yihui Feng .......... . 
Jackson Tate Hansel 
Aden Ayaz Khan ......... . 
William Joseph McEvoy ............... . 
Jacob Gross Rosenberg ............ . 
Dylan Michael Scheumann .. . 
Caleb Garin Schlundt ........ . 
Zachary Robert Thelen .. . 
Yijing Zhou ..... . 
.... Savannah, Georgia 
. ... Xi'an, China 
. ........ Mumbai, India 
. ... Wuxi, China 
....... Terre Haute, Indiana 
. . . . Omaha, Nebraska 
. ...... Barrington, Illinois 
. Ridgewood, New Jersey 
........... McCordsville, Indiana 
. .. Waveland, Indiana 
. ......... Carpentersville, Illinois 
. Wuxi JS, China 
Double Major in COMPUTER SCIENCE and ECONOMICS 
Christian Lee Stout ............................................ Glen Ellyn, I llinois 
Yinzhe Zhang ................................................ Shanghai, China 
Double Major in COMPUTER SCIENCE and MATHEMATICS 































Double Major in ELECTRICAL ENGINEERING and COMPUTATIONAL SCIENCE 
Charles Ward Nourse. ........... Mechanicsville, Virginia 
COMPUTER ENGINEERING 
Aman Bajaj . . . . . . . . Mumbai, India 
Terrance Jerome Ballard II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisville, Kentucky 
Worden Pope Barr . . . . Louisville, Kentucky 
Blake Kenneth Bickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westminster, Colorado 
Shunhao Cai . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Shanghai, China 
Nicklas Paul Carpenter . . . . . . . . ...... Lancaster, Ohio 
Lucas Dana Clinton. . . . ........... Wadsworth, Ohio 
Geoffrey Max Cohen . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Pittsburgh, Pennsylvania 
William Holbrook Dalby . . . . . . . . . . . . . . . ......... Windsor, Pennsylvania 
Emily Ann Dougherty . Terre Haute, Indiana 
Jason David Duncan. . . . . . . . ...... Harrison, Ohio 
Ryan Jacob Epstein. . . . . . . . . . . ....... Plantation, Florida 
Piotr Patryk Galas. . . . . . . . . . . . ............. Oak lawn, Illinois 
James Dennis Gates . . . ........... Indianapolis, Indiana 
Yujie He ....................................................... Shanghai, China 
Brett-Russell James Huizinga ........................................ Island lake, Illinois 
Nate Michael Huntemann . . . . ....... Barrington, Illinois 
Zachary Clay Hyde . . . . . . . . . .. New Haven, Indiana 
Joshua William Key . . . ........... Bel Air, Maryland 
Jonathan David Kinnard . . . . . . . . . . . . . . ............ Hopkinsville, Kentucky 
Lawrence Ko . . . . . . . . .............. Rowland Heights, California 
Yushan Liu . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Nanjing, China 
Craig Anthony McGee, Jr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Loveland, Ohio 
Mason Storm McKeen ........................................... Indianapolis, Indiana 
Kristen Anne McKellar .................. Elgin, Illinois 
Katherine Pilar Orbeta .......... Alameda, California 
Neil Roy . . . . . . . . . . ...................... Addison, Illinois 
Hyang Seo ....... Louisville, Kentucky 
Victoria May Szalay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Poland, Indiana 
Ryan Charles Taylor ................................................ Mattoon, Illinois 
Heda Wang . . . . . . .................................... Changchun, China 
Kristian Filip Zadlo . . . . ........... River Forest, Illinois 
Double Major in COMPUTER ENGINEERING and COMPUTER SCIENCE 
Christopher Michael Comeau . North Billerica, Massachusetts 
Marc Jacob Fournier... . . . . . . .Martinsville, New Jersey 
Andrew Dylan Johnson ............................................. Quincy, Indiana 
Eric Scott Kirby .................. LaGrange, Kentucky 
Shuai Yuan . . . . . . . . Carmel, Indiana 
Double Major in COMPUTER ENGINEERING and MATHEMATICS 
Pierce Gregory Ferner ................. 
Anticipated Summer or Fall Completion 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Austin Gregory Butcher ..... 
16 
.......... Kent, Ohio 













Brison Bradford Mondry .. 
Leding Ren ............ . 
COMPUTER ENGINEERING 
. ..... Blacksburg, Virginia 
... Beijing, China 
Peter James Venema ..... . ............... Oakwood, Ohio 
Youhua Lu ...... 
Killian Connor Bailey 
ENGINEERING DESIGN 
Anticipated Summer or Fall Completion 
ENGINEERING DESIGN 
George Bulger ........................... . 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
. .. Beijing, China 
........ Rochester, Indiana 
. .... Mason, Ohio 
Viktor Zoran Blesic . . . . . . . . . .............. Lebanon, Indiana 
Logan James Cody. . . . . . . . . . ....... Chatham, Illinois 
Noah Alexander Heckenlively . . ... Hillsdale, Michigan 
Hao Hu. . . . ...... Hangzhou, China 
Tianyi Wen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Chengdu, China 
Yu Xin . . . . . . . ......................... Jiaxing, Zhejiang, China 
Double Major in MATHEMATICS and COMPUTER SCIENCE 
Aaron Fredrick Glave ........ . ........... Lake Zurich, Illinois 
Double Major in MATHEMATICS and DATA SCIENCE 
Minghui Sun .............. . . .... Beijing, China 
BIOMATHEMATICS 
Kathi Leigh Munoz-Hofmann ... . . . . Wilmore, Kentucky 
Anticipated Summer or Fall Completion 
MATHEMATICS 
Haulein Frank Mcinerney. 
Madison Lee Robertson. 
Seiji Ross Takagi ...... 
17 
. ........ Terre Haute, Indiana 
. ........ Terre Haute, Indiana 
. ........... Hastings-on-Hudson, New York 








